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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РАМКАХ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКИ
В статье рассмотрена проблема отсутствия общепринятого метода прогнозирования 
стоимости энергоресурсов, в рамках расчета экономической эффективности внедрения 
технологий гелиоэнергетики. Предложен средневзвешенный коэффициент целевого 
среднегодового изменения цен на природные энергоресурсы и выявлен диапазон возможного 
колебания значения коэффициента изменения цен.
У статті розглянута проблема відсутності загальноприйнятого методу прогнозування 
вартості енергоресурсів, в рамках розрахунку економічної ефективності впровадження 
технологій геліоенергетики. Запропоновано середньозважений коефіцієнт цільової 
середньорічної зміни цін на природні енергоресурси та виявлено діапазон можливого коливання 
значення коефіцієнта зміни цін.
Введение
Гелиоэнергетика является одной из самых перспективных направлений нетрадиционной 
и возобновляемой энергетики, что подкреплено наличием огромного ресурсного потенциала, 
высокой степени экологичности и техногенной безопасности, социально-экономической 
эффективности, а также обширных условий и областей ее применения. Однако, не смотря на ее 
огромный потенциал внедрение технологий гелиоэнергетики в Украине находится на крайне 
низком уровне. Это связано с наличием ряда факторов сдерживающих ее внедрение, одним из 
которых можно выделить слабую разработанность методической базы по расчету эффективности 
внедрения технологий гелиоэнергетики. Дело в том, что при расчете эффективности по 
эквивалентному снижению потребления традиционных видов энергоресурсов у субъектов 
хозяйствования, наряду с определением эффекта от экономии энергоресурсов в стоимостном 
выражении (в текущих ценах) следует предполагать динамику цен на энергоресурсы за 
период ее эффективной эксплуатации. В соответствии с этим  итоговая эффективность будет 
существенно изменятся, в том числе показатель срока окупаемости, оказывая прямое влияние 
на степень инновационной восприимчивости к технологиям гелиоэнергетики у субъектов 
хозяйствования. 
Постановка проблемы
Проблема заключается в отсутствии единого подхода по прогнозированию тенденции 
изменения стоимости традиционных видов энергоресурсов, которая остается открытой, не 
смотря на огромное внимание среди специалистов, ученых и международных организаций.
Одни авторы для расчета изменения цен предлагают различные методы прогнозирования: 
сценарного анализа, имитационного моделирования, факторного анализа, методов экстраполяций 
и т.д., математическая база и сложность расчета которых снижает восприимчивость к методам 
прогнозирования в целом [1] и к конечным прогнозным результатам. 
Другие авторы [2, 3, 4] предлагают базироваться на методах, использующих интуитивно 
- логическое мышление - это методы экспертных оценок, ретроспективных аналогий и 
прогнозирования по образцу, однако данные методы не дают твердой гарантии в реализации 
прогноза, в виду наличия высокой неопределенности рынка и других факторах вероятностной 
природы, имея при этом максимальную степень достоверности в 30 %.
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Выводы
Применение адекватного подхода к прогнозированию изменения цен на энергоресурсы 
в будущем непосредственно влияет на конечный результат экономической эффективности 
внедрения конкретной инновации, что параллельно определяет уровень инновационной 
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восприимчивости к данной технологии или ее отдельным свойствам. 
В данной работе была предпринята попытка к разработке подобного подхода на основе 
перспективно-ретроспективного метода на базе скользящего среднего, в рамках которого был 
выделен средний коэффициент целевого среднегодового изменения цен по видам топлива 
(природный газ, жидкое топливо, электроэнергия), который в среднем составил 1,25 – 1,3. 
Адекватность данного подхода относительно фактической динамике изменения цен на 
рынке Украины была подтверждена графическим способом. 
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IMPROVING THE METHOD OF PREDICTION OF CHANGES IN THE COST 
OF ENERGY IN THE CALCULATION OF THE EFFICIENCY OF THE 
IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGIES SOLAR ENERGY
S.V. SUSLIKOV, National Technical University "KPI"
In this article the problem of lack of universally accepted method of predicting energy prices, as 
part of calculating the economic effectiveness of introducing solar energy technologies. Proposed a 
target rate of average annual changes in energy prices and identifi ed a range of possible fl uctuations 
of its change.
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